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Здійснення оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітньо-
го навчального закладу (далі — ЗНЗ) необхідно передбачає визна-
чення та обґрунтування відповідних показників його розвитку та ді-
яльності.
Особливу значущість мають критерії, на основі яких стає мож-
ливим виділення й обґрунтування індикаторів, створення методич-
ного забезпечення оцінювання кількісних характеристик інновацій-
ного розвитку ЗНЗ.
Педагогічним колективам сучасних ЗНЗ властиво запроваджува-
ти, або навіть створювати різноманітні педагогічні інновації, здій-
снювати їхню апробацію й впровадження. Можна стверджувати, що
без цього неможливий інноваційний розвиток сучасної школи. Тому
першим якісним показником інноваційного розвитку ЗНЗ є іннова-
ційна активність його педагогічного колективу, тобто педагогів за-
кладу до запровадження існуючих (розроблених ученими або інши-
ми педагогами), створення та впровадження власних педагогічних
інновацій. Можна виділити такі ознаки активності педагогічного ко-
лективу закладу: запровадження педагогічних інновацій, передбаче-
них розпорядженнями органів управління освітою; експериментальне
впровадження педагогічних інновацій, розроблених науковими уста-
новами, вищими навчальними закладами, обласними інститутами
післядипломної педагогічної освіти та ін.; стихійне створення педа-
гогічних інновацій окремими вчителями та впровадження їх у вла-
сну діяльність; створення та експериментальну апробацію вчителя-
ми власних педагогічних інновацій на основі стратегічного задуму
розвитку їхнього ЗНЗ (концепції та програми інноваційного розвит-
ку, освітньої програми ЗНЗ); поширення власних інноваційних роз-
робок в ЗНЗ та інших закладах освіти.
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Другим якісним показником є наявність системи управління ін-
новаційним розвитком ЗНЗ. Цей показник пов'язаний з попереднім
(керівництво ЗНЗ є частиною його педагогічного колективу), але мо-
же розглядатися й окремо. Можна виділити такі ознаки, що свідчать
про наявність управління інноваційним розвитком ЗНЗ: виконання
розпоряджень органів управління освітою щодо запровадження педа-
гогічних інновацій; організація співпраці з науковими установами,
вищими навчальними закладами тощо щодо експериментального
впровадження розроблених ними педагогічних інновацій; заохочен-
ня та сприяння окремим вчителям щодо створення та впровадження
педагогічних інновацій; функціонування системи управління інно-
ваційною діяльністю педагогічного колективу та інноваційним роз-
витком ЗНЗ на основі відповідних документів ЗНЗ (концепція, про-
грама інноваційного розвитку, освітня програма та ін.); організація
співпраці з керівниками ЗНЗ та інших закладів освіти для поши-
рення власних інноваційних розробок.
Третій якісний показник — наявність системи методичної робо-
ти ЗНЗ спрямованої на його інноваційний розвиток. Пов'язаний з
обома вище зазначеними показниками, він (з огляду на значущість)
вимагає окремого розгляду. Розвиток системи методичної роботи ЗНЗ
передбачає: методичне забезпечення запровадження педагогічних
інновацій, передбачених розпорядженнями органів управління осві-
тою; методичне забезпечення і супровід експериментального впро-
вадження педагогічних інновацій, розроблених науковими устано-
вами, вищими навчальними закладами та ін.; методичне забезпечення
і супровід створення та впровадження педагогічних інновацій окре-
мими вчителями; методичну роботу зі створення та експерименталь-
ної апробації власних педагогічних інновацій ЗНЗ на основі концеп-
ції та програми його інноваційного розвитку; методичну роботу з
поширення власних інноваційних розробок в інших ЗНЗ.
На основі зазначених вище критеріїв (і виділених ознак) можна
побудувати відповідні шкали. Це дасть змогу розробити інструмен-
тарій для визначення рівня інноваційного розвитку конкретних за-
гальноосвітніх навчальних закладів.
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